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ABSTRACT 
 
Riantika Putri Kumala Sari. 2013. Score Processing Information System of SMK 
Negeri 1 Kemusu Boyolali. DIII Informatic Engineering. Mathematics and 
Natural Science Faculty. Sebelas Maret Univercity. Surakarta. 
SMK Negeri 1 Kemusu is an institution that engaged in education. 
However, SMK Negeri 1 Kemusu does not have an applicator’s system to proces 
the student scores. So the results of data processing student’s score can only be 
seen by both students and their parents using student’s raport at the end of the 
semester. The aim of this research. Is to build a system that helps in the 
processing and displaying of data scoring information of student’s report. 
For system development, the method used is prototyping and system 
analysis using Context Diagram and Data Flow Diagrams (DFD). The 
development of the  software is using the programming language: PHP and 
MySQL database 
This score processing information system is expected to improve the 
quality of  processing the score data, so that the information can be delivered 
quickly. 
 
Keywords: systems’s information, system development, score processing 
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ABSTRAK 
 
Riantika Putri Kumala Sari. 2013. Sistem Informasi Pengolahan Nilai SMK 
Negeri 1 Kemusu Boyolali. DII Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
SMK Negeri 1 Kemusu merupakan lembaga yang bergerak di bidang 
pendidikan. Akan tetapi, SMK Negeri 1 Kemusu belum memiliki sistem 
pengolahan nilai siswa berbasis web. Sehingga hasil dari pengolahan nilaihanya 
bisa dilihat baik oleh siswa maupun orang tua siswa hanya pada buku raport yaitu 
pada saat akhir semester. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membangun 
sistem yang membantu dalam pengolahan serta penyajian informasi data nilai 
raport siswa. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan 
observasi. Untuk metode pembuatan sistem, metode yang digunakan adalah 
metode analisis sistem menggunakan diagram konteks, dan data flow diagram. 
Untuk membangun sistem dalam penelitian ini digunakan PHP sebagai bahasa 
pemrograman dengan menggunakan MySQL 
Dengan adanya sistem informasi pengolahan nilai ini diharapkan adanya   
Perbaikan dan peningkatan dalam pengolahan data nilai raport, sehingga 
informasinya dapat disampaikan dengan cepat. 
 
Kata Kunci: sistem, informasi, nilai, siswa, pengolahan 
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MOTTO 
 
1. Tawakal bukanlah sikap pasif dan bersemangat melarikan diri dari 
kenyataan  
2. Jangan mau jadi cantik tapi bodoh, be smart and humble 
3. Tidak pernah berbicara tentang cinta, lebih banyak berbicara tentang cita-
cita dan masa depan 
4. Ingat kepada Allah merupakan sumber ketenangan jiwa dan 
kententramannya 
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